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#JPMBOECBV SFMFWBOU TJOE j%BT IBU EFO
7PSUFJMEBTTNBOTJDIBMT#JPTDIÛMFSOJDIU
EBVFSOE WPS EFO ,PMMFHFO SFDIUGFSUJHFO
NVTT TPOEFSO TJDI EJSFLU NJU EFO 5IF
NFOCFGBTTFOLBOOvFSLMÅSU3FNP#FSHFS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FJOFSEFS4DIÛMFSEFSFSTUFO#JPLMBTTF
#FBSCFJUFU XFSEFO OFCTU EFO QSPEVL
UJPOTUFDIOJTDIFO5IFNFOBVDIEJF(SVOE
MBHFO EFS CJPMPHJTDIFO -BOEXJSUTDIBGU
%JF 4DIÛMFSJOOFO VOE 4DIÛMFS CMFJCFO
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XJFCJPMPHJTDI
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FJOF XJDIUJHF 3PMMF TQJFMU j%FS #JPMBOE
CBV NVTT XFJUFSFOUXJDLFMU XFSEFO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UF #FSVGTMFVUF NÕHMJDI 4JF NÛTTFO EB[V
ÛCFSFJOF GVOEJFSUF"VTCJMEVOHWFSGÛHFO
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HVOH HSÛOEFUF TFJU JISFO "OGÅOHFO BVG
CFHFJTUFSUF 1JPOJFSF EJF BVT FJOFN VN
GBTTFOEFO 8JTTFO ÛCFS EJF /BUVS[VTBN
NFOIÅOHF JISF ¾CFS[FVHVOH TDIÕQGUFO
%BT FSNÕHMJDIUF EFO #JPCÅVFSJOOFO VOE
#JPCBVFSO EJF CJPMPHJTDIF -BOEXJSU
TDIBGU [VEFN[VHFTUBMUFOXBT TJFIFVUF
JTU %BEVSDI XVSEF TJF WPO EFOFO EFGJ
OJFSU EJF TJF CFUSJFCFO.JU EFS XFMUXFJU
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 EJF JISF *OUFSFTTFO JOEFS%F
GJOJUJPO EFT #JPMBOECBVT WFSBOLFSU TFIFO
NÕDIUFO %FTIBMC JTU FT GÛS EJF ;VLVOGU
FJOFS TFMCTUCFXVTTUFO #JPCFXFHVOH WPO
IPIFS #FEFVUVOH EBT TQF[JGJTDIF 'BDI
XJTTFO[VFSOFVFSOVOEEFO#FSVGTMFVUFO
WPONPSHFOXFJUFS[VHFCFO
j%FS #JPMBOECBV HFTUBMUFU FJO OFVFT
'VOEBNFOU GÛS EJF HFTBNUF -BOEXJSU
TDIBGUvTBHU,BUIZ)ÅOOJ#JPCÅVFSJOVOE
1SÅTJEFOUJOEFS'BDILPNNJTTJPO#JMEVOH
EFS #*0 46*44& %FOO GÛS FJOF GVOEJFS
UF GBDIMJDIF"VTCJMEVOH JO EFS -BOEXJSU
TDIBGUTFJFTXFTFOUMJDIEBTTÛCFSMJFGFSUFT




TDIFO TFJ EJF OBDI EFN4JOO EFT -FCFOT
TVDIFOFSGBISFTJFSFHFMNÅTTJH8ÕDIFOU
MJDI FSIBMUF TJF "OGSBHFO WPO.FOTDIFO
EJF XJFEFS #PEFO VOUFS EFO 'ÛTTFO TV
DIFO JOEJF&SEFHSFJGFO5JFSFXBISOFI
NFOVOE1GMBO[FOXBDITFOTFIFOXPMMFO
%BT [FJHF EBTT FJO HSPTTFT HFTFMMTDIBGUMJ
DIFT#FEÛSGOJTOBDIFJOFS"VTCJMEVOHXJF
EFSOVOHFTUBSUFUFOCFTUFIF
"VDI EFS 4DIXFJ[FSJTDIF #BVFSOWFS
CBOE 4#7 CFHSÛTTU EFO OFVFO "VTCJM
EVOHTHBOH j8JS FSIPGGFO VOT WPO EJF
TFN 1JMPUMFISHBOH "OUXPSUFO EJF XJS JO
EFS MBVGFOEFO #JMEVOHTSFGPSN FJOCBVFO
LÕOOFOv TBHU +BLPC 3ÕTDI -FJUFS EFT
(FTDIÅGUTCFSFJDIT #JMEVOH CFJN 4#7 JO
#SVHH
.JU EFS 1JMPUBVTCJMEVOH HFIU EJF #*0
46*44& FJOF FOHF ;VTBNNFOBSCFJU NJU
EFS CJPMPHJTDIEZOBNJTDIFO 'BDIBVTCJM
EVOH FJO %JFTFS WJFSFJOIBMCKÅISJHF "VT
CJMEVOHTHBOH CFTUFIU TFJU  +BISFO VOE
JTU TFJU  WPN #VOE BOFSLBOOU %JF





































TFIS CFHSÛTTUv FSLMÅSU 3FUP *OHPME.JU
HMJFE EFT ,PMMFHJVNT EFS CJPMPHJTDIEZ
OBNJTDIFO'BDIBVTCJMEVOH&OUTQSFDIFOE
IPDITFJFOEJF&SXBSUVOHFOEFOOTPXPIM
4DIÛMFS XJF BVDI -FISNFJTUFS WFSMBOHUFO
JNNFSNFISj&JOFÅIOMJDIF1BSUOFSTDIBGU
NJU FJOFN -##; XÅSF FJO [V HSPTTFS
#SVDI NJU VOTFSFN "VTCJMEVOHTLPO[FQU
HFXFTFOv TBHU *OHPME XFJUFS j%JF #*0
46*44&JTUEFSSJDIUJHF1BSUOFSv
%JF 1JMPUBVTCJMEVOH JTU BVG [VOÅDITU
[XFJ +BISF BOHFMFHU  VOE 
 'ÛS EJFTF CFJEFO +BISF JTU EJF 'JOBO
[JFSVOHEFT"VTCJMEVOHTHBOHFT HFTJDIFSU
EBOL EFS 6OUFSTUÛU[VOH EFT #VOEFTBNUT
GÛS#JMEVOHVOE5FDIOPMPHJFVOEBVTEFN
$PPQ/BUVSBQMBO'POET8JF EJF"VTCJM
EVOH OBDI EFS 1JMPUQIBTF XFJUFSHFIU JTU
OPDIOJDIULMBS
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4DIVMF JO EFS 4UBSUQIBTF FSTU EVSDI EJF













'SFJMJDI XÛSEFO EJF ESFJ 4DIVMFO EJF
NPUJWJFSUFO VOE FOHBHJFSUFO 4DIÛMFSJO
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BVDI JO ;VLVOGU CFIFSCFSHFO j8JS TJOE
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MVOHTQPUFO[JBMIBOEFMU
%JF %VSDIGÛISVOH EFS #JPTDIVMF BC
4QÅUTPNNFS EJFTFT +BISFT JTU HFTJDIFSU
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EVOHFO VN TJDIFS FJOF,MBTTF GÛISFO [V
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